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Ahmet Rasim, OsmanlI Dev- 
leti’nin son dönemini yaşamış 
bir yazar ve gazetecidir. Her ne 
kadar gazeteciliği önde gelirse 
de tarihle ilgili çalışmalarıyla da 
tanınır. Hıfzı Veldet Velidede- 
oğlu, onun dört ciltlik “Osman­
lI Tarihi”ni orta eğitimde ders 
kitabı olarak okuduklarını be­
lirtir.
Ahmet Rasim’in bu çalışma­
sından bağımsız olarak hazırla­
dığı 3. Selim, 2. Mahmut ve 
Abdülmecit dönemlerini anla­
tan bir başka yapıtını da Velide- 
deoğlu, Devrim Tarihi dersle­
rinde kaynak kitap olarak oku­
turdu. Daha sonraları bu kitabı, 
“OsmanlI’da Batışın Üç Evre­
si” adı altında günümüz Türk- 
çesi’yle yayımladı.
Bu yapıtında Ahmet Rasim, 
dönemin klasik tarih yazımından 
ayrılarak bu üç hükümdarın ik­
tidarları sürecindeki olayların 
nasıl oluşup geliştiğini, kimile- 
yin en ince ayrıntılarına dek an­
latıp okuyanı olayların içine çe­
ker, ona olup biteni adeta ya­
şatır.
Ayrıca kitabı okurken, Os­
manlInın bu süreçteki kimi olay­
ların izdüşümlerini çağımız Tür­
kiyesizde görmek, Ahmet Ra­
sim’in bu çalışmasına Velide- 
deoğlu’nun verdiği önemin ne­
denlerinden biri olsa gerek.
Üçlü hükümdardan ilki olan 3. 
Selim’in, OsmanlI Devleti’nin 
durumunu, düzeltmek için ne 
yapılması gerektiğini -günümüz 
anketlerine benzer., bir biçim­
de- yaklaşık 200 kişiye sorma­
sı ilginçtir. Ancak yirmi yanıt ge­
lir; yanıtlardaki ortak görüşe gö­
re, yönetimde, eğitimde, ya­
şamda eski geleneklerden şe­
riattan uzaklaşmak OsmanlI’yı 
geriletmiştir; bu alanlarda İslam 
dininin ve din adamlarının yeri 
genişletilmelidir.
Şu an yasamada (TBMM) yer 
alanları, Meclis Eğitim Komis- 
yonu’nu oluşturanları, eğitim­
de yeni atananları bir anımsa­
yalım...
Ahmet Rasim, kitabında ele 
aldığı ikinci hükümdar 2. Mah­
mut’tur. Napolyon’un yenilme­
sinin ardından Avrupa’yı yeni­
den düzenlemek için toplanan 
Viyana Kongresi onun saltana­
tı zamanında gerçekleşir. Bu 
Kongre’ye OsmanlI Devleti ka­
tılmaz; kongrenin başını çeken 
Avusturya Dışişleri Bakanı Mat- 
ternich’in OsmanlI Devleti’nin 
“bütünlük ve dokunulmazlığının
ortak güvence altına alınacağı­
nı" söylemesi de Osmanlı yö­
netimini yumuşatmaz.
Ahmet Rasim’e göre devlet, 
Avrupa’ya karşı pek çok konu­
da kuşku duyuyordu; çünkü 
Batı, Osmanlı Devleti’ne dü­
rüst, samimi davranmıyordu, 
örneğin kendi politikalarına ay­
kırı gördükleri komitacılığı Os­
manlI topraklannda açıkça des­
tekliyorlardı. Nitekim kongre so­
nunda alınan -bir bakıma çağın 
terörü sayılan- komitacılığın ya­
saklanması kararı Osmanlı Dev- 
leti’ni kapsamaz.
2. Mahmut iktidarının ilk dö­
nemlerinde yaşanan garip bir 
yönetim durumundan da söz 
eder Ahmet Rasim. Vükela He- 
yeti’nin (Bakanlar Kurulu’nun) 
başı olan sadrazam (başbakan) 
adeta yok gibidir, bütün yöne­
tim nişancının yani Padişah’ın 
Genel Yazmanı Halit Efendi­
nin elindedir; yönetime o ege­
mendir; sadrazam tam bir gös­
termeliktir; üstüne üstlük ülke­
deki yolsuzlukların ucu hep bu 
Halit Efendi’ye gelip dayanmak­
tadır. Yaklaşık on yıl süren bu iki 
başlı yönetimin devlete onarı­
lamaz zararları olmuştur.
Yönetimi tedirgin eden bir 
başka sorun da kıyafetle, başa 
giyilenle ilgilidir. İkinci Mahmut 
dedelerinin giysilerini bırakıp 
ayağına pantolonu, üstüne ce­
keti geçirmiş, başından sarığı 
atıp fes giymiş, şer’i düzen sa­
kalını da kestirmişti.
Üst düzey yönetimin ve öte­
ki memurların da kendisini izle­
melerini istiyormuş. Ahmet Ra­
sim’in dediğine göre, uygula­
mayanları Padişah okkalı bir bi­
çimde azarlıyormuş. Ne var ki, 
pek çok çevrede alttan alta di­
renç sürüyormuş; özellikle fese 
karşı...
Ote yanda gerek merkezde 
gerek taşrada yönetimin kilit 
noktalarında bulunanlar, iktidar­
larını korumak için her türlü yo­
la başvurmaktan çekinmedik­
lerinden, cinayetler, suikastlar 
birbirini izlemekteymiş. Bu du­
rumla başa çıkamayan yöneti­
min, zaman zaman bunları bir­
birine düşürüp kırdırdığı oluyor­
muş; Ahmet Rasim, bu gibi iş­
lerden çoğu kez devletin so­
rumlu olduğundan, yapılanlar­
dan devletin haberi bulundu­
ğundan söz ediyor...
İçinden birkaç kesit aktardı­
ğımız bu kitabın sonunda Ah­
met Rasim: Dünü bilmeyen 
bugüne, bugünü öğrenmeyen 
yarına sahip olamaz, diyor.
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